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З V. План видання монографій
№          п/п Автор Назва роботи Мова видання Обсяг, друк. арк. Тираж, прим.
Дата подання  до РВГ Пр.1 2 3 4 5 6 7 8
1 109 Кондращенко О.В., Якименко О.В., Атинян А.О.
МОНОГРАФІЯ «Будівельні роботи» (призначена для поглибленого вивчення особливостей процесів приготування та укладання бетонних сумішей при монолітному будівництві)
укр. 3,00 50 грудень МН
2 107 Гамалєй Г.В., Коптєва Г.Л., Мартишова Л.С., Маматова О.В., Сисоєва В.В.
Ландшафт – композиція – архітектура : термінологічний словник укр., рус., англ. 3,00 50 жовтень МН
3 111 Крижановська Н.Я., Вотінов М.А.
Монография "Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах Украины (на примере г. Харькова)" рос. 7,50 50 березень МН
4 205 Капцов І.І.,         Котух В.П.      Пахомов Ю.В. Монографія "Технологія ремонту газового обладнання та трубопроводних систем" укр. 7,50 50 грудень МН
5 305
Д'яконов, В. І., Фесенко, Г.В., Скрипник, О.С. , Полянський, О. С. , Харченко, В.Ф. , Дьяконов , О.В. , Торосов , А.С. , Волощенко , В.В. 
Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі з рослинних відходів укр. 5,00 50 лютий МН
6 401 Ягуп В.Г.     Ягуп К.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОКРАЩАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ) МОНОГРАФІЯ 
укр. 6,00 50 лютий МН
7 402 Говоров Ф.П. Регулирование напряжения в распределительных электрических сетях городов. Монография рос. 10,00 50 вересень МН8 405 Радионова Л. А Онтологический статус города рос. 15,00 50 грудень МН
9 602
Бабаєв В.М., Старостіна А.Ю., Чумаченко І.В., Сухонос М.К., Гусева Ю.Ю., Кадикова І.М., Мущинська Н.Ю., Гончарова З.В., Косенко Н.В., Биченко Л.А., Богославець А.О., Білецький І.В., Давідіч Н.В., Сидоренко М.В., Масленніков О.М., Бугас Д.М.
Проектне управління стратегією сталого розвитку територій. Монографія укр. 6,00 50 листопад МН
10 604 Богдан Н.М., Нохріна Л.А., Поколодна М.М. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Монографія. укр. 10,00 50 грудень МН
